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今 月 の 話 題 幻 フ う ち ゅ う り ょ こ う宇 宙 旅 行 は い ガ ガ ？ 怠｀ No.360 
国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン 完 成 予 想 図
（ 画 像 提 供 ： NASA) 
こ く さ い う ち ゅ う皆 さ ん は 「 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン 」 を も う 知 っ て い ま す か ？
じ つ け ん し つ今 ま さ に 組 み 立 て て い る と こ ろ で 、 日 本 の 実 験 室 「 き ぽ う 」 も い
う ち ゅ う ひ こ う し ど い た か お ほ しよ い よ 打 ち 上 げ を む か え ま し た 。 宇 宙 飛 行 土 の 土 井 隆 雄 さ ん と 星
出 飼 藝 さ ん が こ の 組 み 立 て の 仕 事 を し に 宇 宙 へ 行 き ま す し 犀 ‘ た、 右 田
こ う い ち光 一 さ ん が 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン に 長 く と ど ま っ て 、 宇 宙 で の 仕
事 を し て く る 予 定 で す 。
ジ ャ ク サ う ち ゅ う こ う ＜ う彼 ら は 日 本 の 宇 宙 開 発 の 中 心 で あ る J A X A  ( 宇 宙 航 空
け ん き ゅ う か い は つ さ こ う く ん れ ん研 究 開 発 機 構 ） の 宇 宙 飛 行 士 で す 。 た く さ ん の 勉 強 と 訓 練 を か
さ ね 、 宇 宙 旅 行 や 宇 宙 で の 生 活 、 そ し て 地 上 の 私 た ち や 地 球 の 未
来 の た め 、 宇 宙 で 様 々 な 仕 事 を し ま す 。 宇 宙 飛 行 士 に な り た い と
こ う ほ お う ぼい う 人 は と て も 多 く 、 1 99 年 に 3 人 の 宇 宙 飛 行 士 の 候 補 が え ら ば れ た と き に は 、 80 人 以 上 の 応 募 が
あ っ た そ う で す 。
と く ぺ つで は 、 そ ん な 特 別 な 人 で な け れ ば 宇 宙 へ 行 け な い の で し ょ う か ？ 現 在 は 経 絹 の 孤 裏 で 、 体 力 と
お 金 が あ れ ば 宇 宙 へ 行 け る 時 代 に な り ま し た 。
今 、 世 界 で 最 も 安 心 し て 乗 る こ と の で き る 宇 宙 船 を 持 つ 国 は ロ シ ア だ 、 と 言 っ て よ い で し ょ う 。
ロ シ ア の 宇 宙 船 「 ソ ユ ー ズ 」 は 、 安 定 し て 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン ヘ 人 や 荷 物 を 運 ん で い ま す 。 そ の ソr い け んユ ー ズ に い っ し ょ に 乗 っ て い き 、 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン で 一 週 間 ほ ど 宇 宙 生 活 を 体 験 し て く る ツ ア ー
ね だ ん う ち ゅ う ゆ う え いが あ る の で す 。 値 段 は 一 人 250 万 ド ル （ 約 27 億 円 ） 程 度 。 追 加 料 金 を 払 え ば 宇 宙 遊 泳 も で き る そ う
で す 。
ま だ 実 現 は し て い ま せ ん が 、 高 度 100km と い
う そ れ ほ ど 高 く な い 宇 宙 空 間 へ 行 き 、 5 分 間 く ら い
の 偵 富 絨 媒 簸 を し な が ら 、 広 大 な 宇 宙 や そ の 中 に
う か ぶ 地 球 を な が め て 来 る ツ ア ー が 計 画 さ れ て い
ま す 。 ヴ ァ ー ジ ン ・ ギ ャ ラ ク テ ィ ッ ク 社 に よ る と 、
宇 宙 船 は 早 け れ ば 今 年 中 に 完 成 し て 、 来 年 か ら ツ ア
ー を 開 始 す る と の こ と 。 料 金 は 一 人 20 万 ド ル （ 約
210 万 円 ） 。 5 分 間 の “ 夢 ” を 見 て く る と い っ た
と こ ろ か も し れ ま せ ん 。 ま た 、 先 に 紹 介 し た 国 際 宇
宙 ス テ ー シ ョ ン ヘ の 宇 宙 旅 行 を 行 っ て い る 会 社 （ ス
ペ ー ス ア ド ベ ン チ ャ ー ズ 社 ） も 、 同 じ よ う な ツ ア ー
を 計 画 し て い ま す 。 さ ら に 月 へ 行 く 計 画 ( 1 億 ド ル
開 発 中 の 新 型 宇 宙 船
（ ヴ ァ ー ジ ン ・ ギ ャ ラ ク テ ィ ッ ク 社 ウ ェ プ サ イ ト よ り ）
＝ 約 l O 億 円 ） も あ る そ う で す 。
て が るお 値 段 は と て も 高 い で す が 、 い つ か は も っ と 手 軽 に 宇 宙 へ 行 け る よ う に な る の で し ょ う ね 。
(208 年 2 月 20 日 林 忠 史 ）
